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κ2=107.1 π2=104.8 Z2=89.7 X2=109.6
P<.01 P<.01 P<.01 P<.01
df=4 df=4 df=4 df=4






















π2=2.65 κ2=1.54 κ2=36.86 ズ2=69.55
n.S. n.S. P<.01 P<.01
df=4 df=4 df=4 df=4
n=8 n=13 n=31 n=26
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